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A 52-year-old woman with a 10-year history of seropos-
itive rheumatoid arthritis presented with insidious onset of
breathlessness over a 6-month period. Clinical examination
was unremarkable. She was acyanotic, not clubbed and on
auscultation, there was good air entry bilaterally and no
crepitations. Pulmonary function tests revealed a mild
restrictive defect and reduced transfer factor. Chest radio-
graph showed haziness in the perihilar regions, with wide-
spread nodularity. A high-resolution computed tomography
was performed (Figure 1).
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doi:10.1016/j.carj.2009.05.006Figure 1. High-resolution computed tomography at the level of the main
pulmonary artery, showing multiple ill-defined pulmonary nodules. Two
thin-walled cysts are seen in the right lung.. All rights reserved.
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